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L’espace. Les enjeux et les mythes.
Par André Lebeau, Hachette Litté-
ratures, Paris, 1998, 318 p. 148 F.
Depuis la naissance de la technique
spatiale, il y a près d’un demi-siècle, la
course internationale à la maîtrise de
l’espace n’a fait que s’accélérer. André
Lebeau en dévoile les enjeux scienti-
fiques, politiques, industriels et com-
merciaux, souvent masqués aux yeux
du grand public par les mythes asso-
ciés à la conquête spatiale. L’Europe a
bénéficié de l’erreur stratégique com-
mise par les États-Unis, qui ont tout
misé sur la navette spatiale et délaissé
les lanceurs classiques. André Lebeau
plaide pour qu’elle définisse, dans un
débat public exemplaire, une ambi-
tieuse politique spatiale et s’affran-
chisse ainsi des risques de dépendance
stratégique vis-à-vis des États-Unis,
notamment dans le domaine des sys-
tèmes de positionnement comme le
GPS. 
Les eaux du ciel. Par Robert Kandel.
Hachette Littératures, Paris, 1998,
336 p. 120 F.
Ce livre traite de l’eau sous tous ses
aspects, depuis sa place dans l’univers
jusqu’à la structure de sa molécule. La
description des différents cycles de
l’eau et de leur rôle dans le système
climatique occupe une place centrale.
Robert Kandel persuade le lecteur que
l’utilisation des ressources en eau
représente l’un des enjeux majeurs de
la civilisation. Il s’efforce de séparer
les faux problèmes et les risques réels
que fait courir le renforcement de
l’effet de serre qui résulte des activités
humaines.
Dictionnaire des sciences de la
Terre, continents, océans, atmo-
sphère. Encyclopædia Universalis et
Albin Michel, Paris, 1998, 924 p.
170 F.
Depuis peu, Encyclopædia Universalis
a pris l’heureuse initiative d’éditer des
ouvrages reprenant les articles de la
célèbre encyclopédie qui concernent
un thème particulier. Ce fort volume
au format de livre de poche constitue
une bonne initiation aux sciences de la
Terre. Même si la plupart des articles
sur la météorologie datent des années
soixante-dix, ils ont été suffisamment
bien rédigés pour que leur lecture soit
encore très intéressante.
Comprendre la météo, un guide à
l’intention de tous les amateurs de
plein air. Par Hervé Hallot. Éditions
Événement Ciel, 1998, 104 p. 64 F.
Ce guide de poche se présente sous la
forme de fiches cartonnées de petit for-
mat avec une reliure spirale. Il fait par-
tie d’une collection d’ouvrages sur le
sport, conçus pour pouvoir être consul-
tés pendant une activité de plein air.
Chaque page, construite autour d’un
schéma, présente un phénomène ou une
notion météorologique. Chacune des
quatre premières parties est consacrée à
une échelle spatio-temporelle, depuis
l’échelle planétaire jusqu’à celle des
gouttelettes d’eau dans un nuage. Le
cinquième chapitre analyse quelques
types de situations météorologiques en
utilisant les connaissances acquises pré-
cédemment.
La pollution de l’air, causes, consé-
quences, solutions. Par Philippe
Arqués. Édisud, Aix-en-Provence,
1998, 207 p. 198 F.
Ce livre présente la pollution de l’air,
ses causes, ses conséquences et les
moyens de la combattre. L’auteur
s’efforce de faire la part entre l’informa-
tion alarmiste et les nécessaires remises
en cause. On trouvera en annexe les
textes législatifs français et européens
en vigueur dans ce domaine.
Meteorology. Par Éric W. Daniel-
son, James Lewin et Elliot Abrams.
McGraw-Hill, Boston, États-Unis,
1998, 462 p.
Cette introduction à la météorologie
est destinée à l’enseignement de cette
discipline à des étudiants non scienti-
fiques. Les principaux phénomènes
atmosphériques sont présentés ainsi
que la prévision du temps et les méca-
nismes du climat.
Is the temperature rising? The
uncertain science of global warming.
Par S. George Philander. Princeton
University Press, Princeton, États-
Unis, 1998, 262 p.
C’est sur l’incertitude de nos connais-
sances sur l’évolution du climat que le
titre de ce livre insiste. Pourtant, l’auteur
veut convaincre le grand public qu’il ne
faut pas tirer prétexte de cette incertitude
pour remettre à plus tard les mesures de
préservation de notre environnement. Il
explique donc les mécanismes du climat
et les moyens, limités mais bien réels,
dont disposent les scientifiques pour pré-
voir le temps et pour étudier le climat et
son évolution.
Introduction to global spectral
modelling. Par T. N. Krishnamurti,
H. S. Bedi et V. M. Hardiker. Oxford
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Valise pédagogique. Direction inter-
régionale Nord de Météo-France,
Lille, 1998, 1 500 F.
Cette valisette, destinée à l’initiation à
la météorologie dans les collèges, ras-
semble des éléments déjà édités (livres
de vulgarisation, logiciel, cassette
vidéo) et d’autres qui ont été produits
spécialement à cette occasion (pan-
neaux d’une mini-exposition, transpa-
rents...). L’ensemble a bénéficié d’une
double validation. Un groupe de pro-
fesseurs de l’académie de Lille l’a
examiné sur le plan pédagogique, et
Météo-France l’a validé sur le plan
scientifique, dans le cadre de sa procé-
dure de labellisation des ouvrages de
vulgarisation.
Quiz Météo. Collectif Météo-France,
Paris, 1998, 120 F.
Ce logiciel de type QCM sur cédérom
comporte 100 questions sur la météoro-
logie regroupées en dix séries : cinq de
niveau de connaissances (de l’initiation
au niveau professionnel) et cinq théma-
tiques (records, climat de la France,
cartes marines, nuages et météores,
agrométéorologie). Commode d’emploi,
abondamment et richement illustré, par-
fois humoristique, il amusera et instruira
les petits comme les grands.
Configuration informatique : micro-
ordinateur PC muni d’un système
Windows (version 3.11, 95 ou NT), au
minimum Pentium 75 avec 8 mégaoc-
tets de RAM.
PUBLICATIONS
MÉTÉO-FRANCE
REVUES Les humeurs de l’océan. « Pour la
science », dossier hors-série, octobre
1998. 45 F.
« L’océan, un abîme de questionne-
ment », tel est le titre que Jean-
François Minster a donné à la préface
de ce numéro spécial, pour insister sur
le fait que l’océanographie moderne
est une science jeune et qui offre un
fort potentiel de découvertes, avec des
conséquences socio-économiques
importantes. Le dossier aborde succes-
sivement les fonds océaniques, les
cycles de matière (sel, carbone...), les
interactions entre l’océan et l’atmo-
sphère, puis la vie dans les océans.
University Press, New-York, États-
Unis, 1998, 253 p.
Ce livre est une excellente introduc-
tion à la modélisation numérique de
l’atmosphère sur la sphère par la
méthode spectrale. Ce n’est cependant
pas, malgré le titre, un livre sur la
méthode spectrale : il aborde tous les
problèmes de la modélisation depuis
les différences finies jusqu'à la para-
métrisation des processus physiques,
aux cycles énergétiques et à l’initiali-
sation. À recommander vivement aux
débutants en modélisation.
The electrical nature of storms. Par
Donald R. MacGorman et W. David
Rust. Oxford University Press,
Oxford, Royaume-Uni, 422 p.
Ce manuel sur l’électricité atmosphé-
rique dans les orages est destiné aux
étudiants en météorologie et aux spé-
cialistes. Il fait le point sur les
recherches les plus récentes dans ce
domaine.
Dynamic meteorology: a basic course.
Par Adrian Gordon, Warwick Grace,
Peter Schwerdtfeger et Roland
Byron-Scott. Arnold, Londres,
Royaume-Uni, 1998, 325 p.
Une équipe d’enseignants en météoro-
logie et de météorologistes australiens
a rédigé ce manuel de météorologie
dynamique. La présentation, classique
mais complète, n’oublie pas l’hémi-
sphère sud.
